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Održani XII susreti mljekarskih radnika SR Hrvatske 
u Rapcu su od 7. do 10. svibnja 1987. godine održani XII susreti mljekar­
skih radnika SR Hrvatske. 
Po 12. put sastali su se mljekarski radnici SR Hrvatske na popularnoj 
»Mljekarijadi«, da u fer borbi odmjere svoje snage na sportskom polju, ali i 
da se upoznaju s novim dostignućima i radnim uspjesima i da obnove stara i 
skolpe nova prijateljstva. 
Sudionike XII susreta pozdravio je drug Viktor Divkovič, predsjednik Or­
ganizacijskog odbora XII susreta, a ispred hotela »Rabac« sudionike je po­
zdravio i zaželio im dobrodošlicu direktor hotela, drug Verđinio Vozila. 
Predsjednik Predsjedništva Udruženja mljekarskih radnika SRH drug 
Duško Gregurek, dipl. inž. pozdravio je sve prisutne sudionike i goste, zaželio 
im mnogo uspjeha i proglasio igre otvorenima. 
Na XII susretima sudjelovalo je 15 mljekara, i to: 
RO Mljekarska industrija »Vindija« — Varaždin 
PPK »Županja« OOUR Mljekarska industrija »Pionir« — Županja 
»Puljanka«, trgovačko-ugostiteljska i proizvodno-prerađivačka radna organi­
zacija OOUR »Mljekara« — Pula 
RO za preradu mlijeka »Mljekara« — Zadar 
RO »Mljekara« — Split 
RO »Dukat« »Mljekara Zagreb«, prerada i konzerviranje mlijeka — Zagreb 
IPK Osijek RO Tvornica mlijeka u prahu — Osijek 
»Sirela«, industrija mlječnih proizvoda — Bjelovar 
SOUR »AIK« RO »KIM« Karlovačka industrija mlijeka — Karlovac 
SOUR PIK »Belje« OOUR Tvornica mlječnih proizvoda — Beli Manastir 
Poljoprivredno-prehrambena industrija »Zdenka« — Veliki Zdenci 
Tvornica sladoleda »Ledo« — Zagreb 
RO »Idustrija mlijeka« — Tuzla 
»Nicro« RO Proizvodnja opreme za prehrambenu industriju — Zagreb 
SOUR »Dubrovkinja« Dubrovnik OOUR »Stočarstvo, mljekarstvo i ratarstvo« 
— Gruda 
Postignuti su slijedeći rezultati: 
Muškarci: 
1. mali nogomet — veterani: 1. Zdenka, 2. Split, 3. Vindija 
2. mali nogomet — mladi: 1. Ledo, 2. Zdenka, 3. Dubrovkinja 
3. stolni tenis: 1. Belje, 2. Sirela, 3. Osijek 
4. kuglanje: 1. Zdenka, 2. Ledo, 3. Dukat 
5. streljaštvo: 1. Zdenka, 2. KIM, 3. Dukat 
6. odbojka: 1. Osijek, 2. Pionir, 3. Zdenka 
7. šah: 1. Dubrovkinja, 2. Ledo, 3. Dukat 
8. košarka: 1. Zadar, 2. KIM, 3. Sirela 
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9. štafetno trčanje: 1. Split, 2. Vindija, 3. KIM 
10. cross: 1. Zdenka I, 2. Zdenka II, 3. Tuzla I 
11. pojedinačni plasman u crossu: 1. Zeljko Heršl (Zdenka I), 2. M. Osmić (Tuzla I), 
3. Franjo Novosad (Zdenka I). 
2ene: 
1. kuglanje: 1. Ledo, 2. Zdenka, 3. Županja 
2. streljaštvo: 1. Ledo, 2. Vindija, 3. Zdenka 
3. štafetno trčanje: 1. Belje, 2. Ledo, 3. Zdenka 
4. pikado: 1. Pionir, 2. Zdenka, 3. KIM 
5. cross: 1. Zdenka II, 2. Pionir, 3. Vindija 
6. pojedinačni plasamn u crossu: 1. Lidija Jurak (Zdenka II), 2. Gordana Siročić 
(Pionir), 3. Marica Rakocija (Zdenka II). 
Skraćeni zapisnik sa sastanka Plenuma za proizvodnju i preradu 
mlijeka, održanog 8. svibnja 1987. godine u Rapcu 
Dnevni red 
1. Financijski rezultat 1—III 1987. godine 
2. Materijalni pokazatelji I—III 1987. godine 
3. Aktualna problematika: 
a) uvoz mlijeka i maslaca 
b) problem cijena za 26. lipanj 1987. godine 
c) repromaterijal Duplex — samo 500.000 $ 
4. Premijski sistem, obavijest o dopuni Zakona o premiji za kravlje mlijeko 
5. Udruženje mljekarskih radnika Zagreb — molba za sufinanciranje 
»Mljekarstva«. 
Prisutni: 1. »Dukat« Zagreb, 2. »Mljekara« Zadar, 3. IPK Osijek, 4, »Pionir« 
Županja, 5. »Mljekara« Split, 6. KIM Karlovac, 7. »Mljekara« Rijeka, 8. »Mlje­
kara« Knin, 9. »Dubrovkinja« Dubrovnik, 10. »Zvečevo« Slavonska Požega, 11. 
Paška sirana Pag, 12. »Belje« Beli Manastir, 13. »Puljanka« Pula, 14. »Ledo« 
Zagreb, 15. »Sirela« Bjelovar, 16. »Vindija« Varaždin, 17. »Zdenka« Veliki 
Zdenci. 
Odsutni: »Slavlja« Staro Petrovo Selo. 
Skraćeni zaključci 
Ad 1. — Predsjedavajući Drago Drk uvodi u 1. točku dnevnog reda, a tajnik 
daje obrazloženje. Mljekare (1—17) u SR H;rvatskoj s »Ledom« (18) završile su 
I— ÎII mjesec 1987- godine kako slijedi u 000 dinara: 
Struktura UP ^-^'^ ^^^^ = ^"^^ ^^^^ ^ 
ötruKtura ui- mljekara 100 + (Ledo) 100 
Ukupni prihod 34,316.260 205,1 36,469.653 204,85 
Potrošena sredstva 28,736.829 198,6 30,890.222 198,74 
Materijalni troškovi 23,230.301 209,0 24.660.436 209,14 
Amortizacija 1,353.123 224,32 1,525.670 227,25 
Dohodak 5,582.329 245,88 5,582.329 245,88 
Dohodak kam. na obr. sredstva 4,558,239 ' 201,00 4,415.672 194,50 
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Obaveze iz dohotka 1,527.627 216,13 1,547.272 209,6 . 
Cüsti dohodak 3,942.146 251,6 3,942.146 251,62 
Osobni dohoci 2,535.493 215,7 3,012.650 214,13 
Stambeni 63.427 120,07 63.427 120,07 
FZP 46.456 143,28 46.456 143,28 
PMO 1,277.389 336,31 475.872 125,29 
Ostali pokazatelji 
Broj radnika 4.737 103,23 5.453 102,89 
Doliodak/radnik 1,178.452 238,2 1,0^3.717 208,9 
i rajna sredstva u 000 27,638.411 210,38 31,985.244 211,37 
AK/S 4,63 133,3 1,49 42,6 
BOD/republika 181.686 126̂ ,9 186.998 130,7 
OD — netto 128.636 212,78 132.322 210,58 
Revalorizacija prihoda u 000 6,671.566 — 7,930.555 — 
Klasa 400 19,383.379 — 20,301.698 — 
Klasa 401 791.735 177,29 858.806 171,04 
Prodaja robe vlastite 
proizvodnje 000 30,681.545 89,4«/o UP 31,714.453 8e,9«/o UP 
Kamate na obrtna 
sredstva u 000 1,024.090 156,06 1,166.657 155,13 
Napomenuto je da rezultati I—III nisu apsolutno usporedivi, jer su rađeni 
za 1987. godinu po novom zakonu o ukupnom prihodu. Fotcrtani dohodak bez 
kamate na obrtna sredstva umanjuje s se sa 5,582.328.000 na 4,558.239.000 dinara 
ili 201 indeksnih bodova prema 1986. godini- Kako je UP rastao 205,1 indeksnih 
bodova, time su narušeni svi odnosi do sredstava za PMO. Obračunom revalo-
rizacje sredstava dobit ćemo stvarni apsolutni pokazatelj odnosa 1986. i 1987. 
godine. 
Za sada se, zbog ograničenog vremena, nije mogao izraditi takav obračun. 
Čim to bude moguće, tajništvo će ga izraditi i na jednom od slijedećih plenuma 
dat će izračunati rezultat, usporediv s rezultatima 1986. godine. 
Rezultat I—III je, nakon kraće diskusije, jednoglasno prihvaćen, 
Ad 2. — Proizvodnja i otkup I—III 1987. godine u globalu rastu (vrlo malo) 

























Ukupno: 108.502 101,46 110,964 102,14 
od toga iz SRH 97.869 99,30 100.311 100,03 
izvan republike 10.633 127,10 10.633 127,30 
prerač, na 3,2*/o mm 124.198 103,42 127.042 104,55 
"/o na masti 3,67 102,23 3,67 102,20 
Prema tome, ukupan otkup s nabavom sa strane i uvozom za I—III mjesec 
realiziran je sa 101,46 kod 17 mljekara, a 102,14 u SRH. 
b) Otkup mlijeka po izvorima u 000 litara kretao se kako slijedi: 
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Mljekare 1986. = Ukupno 1986. = 
1—17 100 100 
I otkup s područja SRH 
— individualni sektor 78.773 101,97 81.177 102,02 
— društveni sektor 17.312 ,90,9 17.350 91,90 
Ukupno iz SRH 96.086 99,74 98.528 99,86 
II Otkup izvan područja SRH 
— individualni sektor 2.361 99,27 2.381 92,43 
— društveni sektor 1.629 47,24 1.629 47,24 
Ukupno: 3.990 66,42 40.100 66,60 
III Kupljeno mlijeko 8.867 158,85 8.867 158,85 
IV Primij. na uslužnu preradu 4.034 148,53 4.034 148,53 
V Ukupan ulaz 113.006 102,13 115.468 102,14 
VI Prodano mlijeko 2.099 180,95 2.480 156,.30 
VII Dato na usl. preradu — — — — 
VIII Izlaz mijeka 2.099 180,95 2.480 156,30 
IX Ukupno prerađeno 110.907 104,90 113.369 105,26 
X Prerađeno u vlast, proizv. 106.873 99,79 109.335 99,67 
Iz ovih podataka se vidi da otkup od individualnog sektora u SRH blago 
raste, dok društveni sektor bilježi pad od Q.l̂ /o, zbog gubitaka u proizvodnji: 
eliminira minus varijante i smanjuje broj plotkinja. Kupovina mlijeka raste 
(58,85«/o). 
Ukupno je prerađeno 104,9—105,26 indeksnih bodova prema 1986. godini, 
dok proizvodnja vlastitih proizvoda stagnira na prosjeku iz 1986. (0,21^/0 
manje). 
c) Proizvodnja mlječnih proizvoda 
Proizvodnja mlječnih proizvoda kretala se kako slijedi: 
Proizvod 000 kg/lit. 1986. = 100 
— pasterizirano mlijeko 43.562 97,93 
— sterilni proizvodi 19.695 117,7 
Ukupno 63.257 103,34 
— Fermentirani napici 7.669 112,70 
— vrhnja (sve vrste) 3.679 100,10 
— svježi sir . 1.175 109,20 
— tvrdi sir 214 125,90 
— polutvrdi sir 2.450 92,01 
— topljeni sir 1.429 99,52 
— obrani prah 333 153,50 
— punomasni prah 313 106,80 
— sirutkin prah 755 103,20 
— maslac 534 124,80 
— ostali 690 161,90 
Prema prikazanom, proizvodnja se kreće oko parametara iz 1986, godine, 
s time što problemi s nabavom repromaterijala koji nisu bili prisutni u I—III 
1987. godine mogu izavati poremećaje u 1987' godini od svibnja na dalje. Kri­
tični materijali, Duplex papir i plastična ambalaža i folije, vrlo se teško na-
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bavljaju, pa čak i bez obzira na cijenu koju traže proizvođači. Mljekare, da.bi 
snabdjele tržište, prihvaćaju ih na teret smanjenja dohotka, a time stavljaju 
raspodjelu osobnih dohodaka u težu situaciju. 
Ad 3. — Aktualna problematika 
a) Uvoz mlijeka i maslaca 
U raspravi se konstatiralo da, bez obzira što otkup blago raste, potražnja 
proizvoda na domaćem tržištu i skorom turističkom tržištu traži da se što prije 
uveze KK kontingent od 10.000 tona mlijeka u prahu i 3.000 tona maslaca. 
Prelevman, ako se uvede (na cijenu domaćeg praha), izvazvat će velike 
gubitke. Treba zahtjevati da se on ne uvede, a ako se već mora biti da se 
učinci prelevmana upotrijebe za razvoj proizvodnje mlijeka, a ne kao fiskalna 
sredstva budžeta. 
Ozbiljnost situacije, izazvana kašnjenjem uvoza, treba biti prikazana naj­
višim ustanovama u SRH (RIV-a Komitetu za robni promet, Privrednoj komori 
i Komitetu za turizam). 
b) Problem cijena za 26. lipanj 1987. godine 
Najavljeno povećanje ZC mlijeka od 127,50 dinara, odnosno 35,42 dinara, 
za masnu jedinicu ili 17,32"/» prema politici cijena, stavlja mljekarsku indu­
striju u tešku situaciju. Najavljeno je povećanje cijena (sa suglasnošću za ZC 
SFRJ) pasteriziranog mlijeka i sterile — za 10*/o, t j . 0,4"/» manje od učešća 
čiste sirovine, dok bi prerada morala čekati do 26. lipnja 1987. godine i time 
bi izgubila najmanje 560.835.000 dinara (Pretpostavka: da se ZC utvrdi sa 15. 
svibnjem 1987). Nakon rasprave potvrdio se stav da se poduzmu mjere da se 
sa ZC mlijeka isprave svi proizvodi od mlijeka. 
c) Repromaterijal je došao u kritičnu fazu, posebno Duplex papir, plastična 
ambalaža i folije. Najavljena poskupljenja plastičara i »finte« tipoplastike o 
prijemu narudžbe na 250.000 pakovanja (gdje može po SAS-u dići cijenu 25"/o) 
izazivaju velike financijske probleme, no i to se prihvaća, s ciljem da se sna-
bdije domaće i turističko tržište. 
Hitno treba izvjestiti nadležne o situaciji, kako bi se riješio uvoz stiren 
monomera i ostalih repromaterijala za proizvodnju plastične ambalaže i folija. 
Dosadašnje osiguranje od 500.000 USA $ za uvoz Duplex papira treba 
požuriti da bi se realizirala proizvodnja do turističke sezone. 
Sveobuhvatna rasprava o ta tri problema rezultirala je ovim zaključkom: 
1. Hitno izvjestiti nadležne (komitete za robni promet, poljoprivredu, tu­
rizam. Privrednu komoru Hrvatske i Udruženu banku) da se poduzmu mjere 
i osiguraju sredstva za uvoz praha do 20. svibnja 1987. godine, kao i repro­
materijala za pakovanje robe. 
2. Održati tematski plenum do 10. lipnja i raspraviti o svim aspektima 
razvoja sirovinske osnove i proizvodnje mlijeka i osiguranja sirovine. 
3. Razjasniti do 20. lipnja položaj mljekarske industrije u II kvartalu, kako 
bi se dobila podloga u zahtjevu za ispravke cijena 26. lipnja 1987. godine. Ra­
čunovodstvo treba da do tog roka dade orijentacione rezultate I—^VI1987. go­
dine. Predhodnu raspravu o ispravci cijena obaviti do 1. lipnja 1987. godine 
4. Raspraviti problem repromaterijala do 15. svibnja 1987. godine, ako 
bude moguće. 
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5. Ispraviti cijenu prijevoza na razini Slovenije i Vojvodine. 
6. Ako je potrebno, sazivati sastanke teleksom i telefonom. 
Ad 4, — Skup je obaviješten da je izmjena Zakona o premiji pred dono-
tienjem na Saborskim vijećima, najkasnije do 28. svibnja, s tim da stupa na 
snagu 1. lipnja 1987. godine, i to za mlijeko u ravničarskim krajevima: 7,5 
din/lit., u brdsko-planinskim krajevima: 9,5 dih/lit. 
Postoji mogućnost ispravke, ali ne na niže vrijednosti od naznačenih. 
Ad 5. — Udruženje mljekarskih radnika SRH, molbom je tražilo da ple­
num u 1987- godini sufinancira »Mljekarstvo« sa 5,000.000 dinara. 
Nakon obavijesti tajnika o stanju donosi se zaključak: 
1. Odobrava se 1,000000 dinara (anuitet Pule) s mogućnošću isplate do 15. 
val jače 1988. godine. 
2. Udruženje se upućuje da putem »Mlekosima«, obzirom da je list jugosla­
venskog karaktera koji koriste sve mljekare, traži daljnjih 4,000.000 dinara. 




Kako bismo međunarodnoj javnosti olakšali praćenje znanstvenih i struč­
nih radova u »Mljekarstvu«, molimo Vas da prije pisanja radova proučite 
»Upute« i pripremite rukopis prema zahtjevima. Na taj ćete način omogućiti 
brže objavljivanje i veću dostupnost vaših radova svjetskoj javnosti i prido­
nijeti da naš i Vaš časopis »Mljekarstvo« postane još ugledniji. 
1. časopis »Mljekarstvo« objavljuje radove koji podliježu recenziji dva 
recenzenta za: 
— izvorne znanstvene radove 
— prethodna priopćenja 
— znanstvene bilješke, 
a za: 
— preglede 
— stručne radove 
— izlaganja sa znanstvenih skupova 
obavezna je jedna recenzija. 
Recenzenti se biraju iz kruga stručnjaka u neposrednom području na 
koje se odnosi rad predložen za objavljivanje. Autori mogu redakciji predložiti 
imena recenzenata. 
Autori predlažu kategoriju za svoje radove, ali konačnu odluku o svrsta­
vanju rada donosi redakcija na temelju mišljenja recenzenta. 
Prihvaćanje rada obavezuje autora da iste rezultate ne objavi drugdje. 
2. »Mljekarstvo« objavljuje i tekstove koji se ne "recenziraju: 
— prikaze i saopćenja iz prakse 
— prikaze (izvode) iz stranih (domaćih) časopisa 
— vijesti 
— prikaze knjiga i dr. 
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